






Ó çàõ³äí³é åêîíîì³÷í³é ë³òåðàòóð³
ïèòàííÿì, ïîâ’ÿçàíèì ç ä³ÿëüí³ñòþ
ÒÍÊ, ïðèñâÿ÷åíî ÷èìàëî äîñë³äæåíü,
ó ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ ÿêèõ ö³ êîì-
ïàí³¿  ðîçãëÿäàþòüñÿ ó çâ’ÿçêó ç ¿õíüîþ
ðîëëþ ó ðîçâèòêó ì³æíàðîäíèõ ïðÿìèõ
³íâåñòèö³é [3 – 8]. Ó ìåæàõ Êîíôå-
ðåíö³¿ ÎÎÍ ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà ðîç-
âèòêó (United Nations Conference on
Trade and Development, UNCTAD) äâ³÷³
íà ð³ê âèïóñêàºòüñÿ æóðíàë, ùî ïðè-
ñâÿ÷åíèé ñàìå ÒÍÊ (Transnational
Corporations Journal) [2]. Ó â³ò÷èçíÿí³é
åêîíîì³÷í³é ë³òåðàòóð³ ´ ðóíòîâíèì äîñ-
ë³äæåííÿì ÒÍÊ ïîêè ïðèä³ëÿºòüñÿ
íåäîñòàòíüî óâàãè, òîìó ìåòîþ ö³º¿
ñòàò³ º óçàãàëüíåíèé êîðîòêèé îãëÿä
ñóòíîñò³  òà îñîáëèâîñòåé ä³ÿëüíîñò³
ÒÍÊ íà ñó÷àñíîìó åòàï³. Ó äàí³é ñòàòò³
ïðåäñòàâëåíî ìàòåð³àë ïðî ðîëü ÒÍÊ ó
ñó÷àñí³é åêîíîì³ö³, ¿õíþ îðãàí³çàö³é-
íó ñòðóêòóðó, ãàëóçåâèé òà òåðèòîð³-
àëüíèé ðîçïîä³ë, à òàêîæ ïîêàçíèêè,
ùî õàðàêòåðèçóþòü åêîíîì³êó öèõ êîì-
ïàí³é.
²ñòîð³ÿ âèíèêíåííÿ òðàíñíàö³îíàëü-
íèõ êîðïîðàö³¿ ñÿãàº ÕVII ñòîð³÷÷ÿ, àëå
íàéá³ëüøîãî ðîçâèòêó âîíè ä³ñòàëè
ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Íà   ñüî-
ãîäí³ íàë³÷óºòüñÿ áëèçüêî 82 òèñ. ÒÍÊ,
à ê³ëüê³ñòü ¿õí³õ äî÷³ðí³õ ñòðóêòóð äî-
ñÿãëà 810 òèñ. Îáñÿãè åêñïîðòíèõ îïå-
ðàö³é öèõ äî÷³ðí³õ ñòðóêòóð ñòàíîâëÿòü
á³ëüøå òðåòèíè ñâ³òîâîãî åêñïîðòó, à
ê³ëüê³ñòü çàéíÿòèõ íà ï³äïðèºìñòâàõ
ÒÍÊ ó 2009 ðîö³ äîð³âíþâàëà 77 ìëí
÷îë.  [2].  ÒÍÊ âèðîáëÿþòü áëèçüêî 50
â³äñîòê³â ñâ³òîâîãî îáñÿãó ïðîìèñëîâî¿
ïðîäóêö³¿ òà çàáåçïå÷óþòü á³ëüøå 70
â³äñîòê³â ñâ³òîâî¿ òîðã³âë³, ç ÿêèõ 40
â³äñîòê³â ïðèïàäàº íà òîðã³âëþ ì³æ
ñòðóêòóðàìè ñàìèõ ÒÍÊ. Äåÿê³ ÒÍÊ
Ó ñó÷àñí³é ñâ³òîâ³é åêîíîì³ö³ òà ãîñïîäàðñòâ³ îêðåìèõ êðà¿í òðàíñíàö³î-
íàëüí³ êîðïîðàö³¿ (ÒÍÊ, transnational corporation, TNC) â³ä³ãðàþòü íàäçâè÷àé-
íî âàæëèâó ðîëü, âèñòóïàþ÷è ïðîâ³äíèêàìè ãëîáàë³çàö³éíèõ ïðîöåñ³â òà ï³äòâåð-
äæóþ÷è åôåêòèâí³ñòü îðãàí³çàö³¿ ì³æíàðîäíî¿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüí³ñòü ñàìå
ó ôîðì³ ÒÍÊ, îñê³ëüêè çàáåçïå÷óþòü îïòèìàëüíå âèêîðèñòàííÿ ñâ³òîâèõ ðå-
ñóðñ³â ³ ì³æíàðîäíèé îáì³í òåõíîëîã³ÿìè. Âàãîìîþ º ¿õíÿ ðîëü ó ñâ³òîâèõ íàóêî-
âî-äîñë³äíèõ ³ äîñë³äíî-êîíñòðóêòîðñüêèõ ðîçðîáêàõ (ÍÄÄÊÐ), îñê³ëüêè: íèìè
çàðåºñòðîâàíî á³ëüø ÿê 80 â³äñîòê³â óñ³õ ³ñíóþ÷èõ ïàòåíò³â òà çà ðàõóíîê
¿õí³õ êîøò³â ïðîô³íàíñîâàíî áëèçüêî 80 â³äñîòê³â óñ³õ ÍÄÄÊÐ [1]. Âêëàäàþ÷è
çíà÷í³ êîøòè â åêîíîì³êó òèõ ðåã³îí³â, äå çä³éñíþþòü ñâ³é á³çíåñ, ÒÍÊ çàçâè-
÷àé ìàþòü ïîòóæíèé âïëèâ íå ò³ëüêè íà ãîñïîäàðñòâî êðà¿í, àëå é íà ãðî-
ìàäñüê³ñòü òà ïîë³òè÷íå ëîá³. Îñîáëèâî àâòîðèòåòíèìè ãðàâöÿìè âîíè º â
åêîíîì³ö³ òà ïîë³òèö³ êðà¿í, ùî ðîçâèâàþòüñÿ. ßêùî ì³ñöåâå çàêîíîäàâñòâî
ïðèõèëüí³øå ñòàâèòüñÿ äî â³ò÷èçíÿíèõ êîìïàí³é, ÒÍÊ íåð³äêî óòâîðþþòü
êîìïàí³¿ ç ïðàâàìè ñàìîñò³éíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á; ïðîÿâîì öüîãî ïðîöåñó º, çîêðå-
ìà, ñòâîðåííÿ îôøîðíèõ êîìïàí³é. Ç îãëÿäó íà ³íòåðíàö³îíàëüí³ñòü ä³ÿëüíîñò³
ÒÍÊ, âîíè íå ìîãëè áóòè ³çîëüîâàí³ â³ä ñó÷àñíîãî ãëîáàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî
ñïàäó. Òîìó ñêîðî÷åííÿ íà 4,8% âíóòð³øíüî ô³ðìîâèõ ïðÿìèõ ³íîçåìíèõ ³íâåñ-
òèö³é ÒÍÊ ñóòòºâî âïëèíóëî íà îáñÿãè âàëîâîãî ïðîäóêòó êðà¿í, ó ÿêèõ âîíè
ðîçòàøîâàí³, íà ¿õí³ ïðîäàæ³ òà àêòèâè, à òàêîæ ð³âåíü çàéíÿòîñò³ [2]. Âñå
ïåðåë³÷åíå º ëèøå íåâåëèêîþ ÷àñòêîþ ï³äòâåðäæåííÿ âàãîìîñò³ òà âàæëè-



























































ìàþòü áþäæåò, ùî ïåðåâèùóº áþäæåò
îêðåìèõ êðà¿í [1].
Çã³äíî ç UNCTAD, òðàíñíàö³îíàëü-
íîþ êîðïîðàö³ºþ (ÒÍÊ, transnational
corporation, TNC) ââàæàºòüñÿ êîìïàí³ÿ,
äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäÿòü êîìïàí³¿ ç äâîõ
òà á³ëüøå êðà¿í, ³ ÿê³ ä³þòü â ºäèí³é
ñèñòåì³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, ðåàë³çóþòü
óçãîäæåíó ïîòî÷íó ïîë³òèêó òà ñï³ëüíó
ñòðàòåã³þ. Êîìïàí³¿ – ó÷àñíèö³ ÒÍÊ
ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ ÷åðåç ñèñòåìó
âëàñíîñò³ àáî ñèñòåìó âïëèâó. Ñèñòåìà
âïëèâó ó ÒÍÊ áóäóºòüñÿ òàêèì ÷èíîì,
ùî êîæíà ¿¿ êîìïàí³ÿ-ó÷àñíèöÿ ìîæå
â³ä÷óâàòè çíà÷íèé âïëèâ ³íøèõ ó÷àñ-
íèê³â, îñîáëèâî ó ñôåð³ îáì³íó çíàííÿ-
ìè, ðåñóðñàìè òà â³äïîâ³äàëüí³ñòþ. Äëÿ
ðîáî÷èõ ö³ëåé ÞÍÊÒÀÄ âèêîðèñòîâóº
êîðîòêå âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ òðàíñíà-
ö³îíàëüíî¿ êîìïàí³¿, ñóòü ÿêîãî ó òîìó,
ùî öå º ñòðóêòóðà, ÿêà êîíòðîëþº àê-
òèâè çà êîðäîíîì.
Ä³ÿëüí³ñòü ÒÍÊ áàçóºòüñÿ íà òàêèõ
ïðèíöèïàõ:
· ïðÿì³ ³íîçåìí³ ³íâåñòèö³¿
çä³éñíþþòüñÿ ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ âèðîá-
íè÷èõ ïîòóæíîñòåé çà êîðäîíîì;
· äëÿ îïòèì³çàö³¿ âèðîáíè÷îãî ïðî-
öåñó âèêîðèñòîâóþòüñÿ ð³çí³ ôîðìè
ì³æíàðîäíîãî ïîä³ëó ïðàö³, ùî äîçâî-
ëÿº îïòèìàëüíî ðîçì³ùóâàòè ó ïðèé-
ìàþ÷èõ êðà¿íàõ ð³çí³ ëàíêè âèðîáíè-
÷îãî ïðîöåñó;
· äëÿ ìàêñèìàëüíî åôåêòèâíîãî
âèêîðèñòàííÿ âèòðàò íà äîñë³äæåííÿ
òà ðîçðîáëåííÿ ïåðåäàííÿ òà âèêîðèñ-
òàííÿ ïåðåäîâî¿ òåõíîëîã³¿ çä³éñíþºòü-
ñÿ ó ìåæàõ çàìêíóòî¿ êîðïîðàòèâíî¿
ñòðóêòóðè ÒÍÊ;
· òîðã³âëÿ ì³æ îêðåìèìè ï³äðîçä³-
ëàìè ÒÍÊ çä³éñíþºòüñÿ ³ç çàñòîñóâàí-
íÿì òðàíñôåðòíèõ ö³í, âñòàíîâëåíèõ
äàíîþ ÒÍÊ ³ ÿê³ â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä ðèí-
êîâèõ;
· ãëîáàëüíèé ï³äõ³ä äî óïðàâë³ííÿ,
òîáòî îïòèì³çàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ ÒÍÊ  ó
ö³ëîìó, à íå îêðåìèõ ¿¿ ñêëàäîâèõ: ÿê
íàñë³äîê, ÒÍÊ ñóáñèäóþòü ðîçâèòîê
îêðåìèõ ï³äðîçä³ë³â ç ìåòîþ ìàêñèì³-
çàö³¿  ïðèáóòêó ó äîâãîñòðîêîâ³é ïåðñ-
ïåêòèâ³.
Äëÿ îö³íêè òàê áè ìîâèòè «ð³âíÿ
òðàíñíàö³îíàëüíîñò³» ÒÍÊ ³ñíóº ñïå-
ö³àëüíèé ³íäåêñ òðàíñíàö³îíàëüíîñò³,
ùî ðîçðàõîâóºòüñÿ íàñòóïíèì ÷èíîì:
IT = 1/3 ( AI /A + RI /R + SI /S)
x 100%,                (1)
äå IT  –  ³íäåêñ òðàíñíàö³îíàëüíîñò³,
%;
AI – çàðóá³æí³ àêòèâè;
A – çàãàëüí³ àêòèâè;
RI –  îáñÿã  ïðîäàæó  òîâàð³â  òà  ïî-
ñëóã çàðóá³æíèìè êîìïàí³ÿìè (ï³äðîç-
ä³ëàìè) ÒÍÊ;
R – çàãàëüíèé îáñÿã ïðîäàæó òîâàð³â
òà ïîñëóã;
SI – ê³ëüê³ñòü çàðóá³æíîãî ïåðñîíà-
ëó;
S – çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ïåðñîíàëó
ÒÍÊ.
ÒÍÊ ìîæå ôóíêö³îíóâàòè ÿê ó ôîðì³
êîðïîðàö³é, òàê ³ ³íøèõ îðãàí³çàö³é-
íî-ïðàâîâèõ ôîðì ãîñïîäàðþâàííÿ, ³ äî
¿¿ ñêëàäó âõîäÿòü ìàòåðèíñüêå ï³äïðèº-
ìñòâî òà ³íîçåìí³ àô³ë³éîâàí³ êîìïàí³¿.
Ìàòåðèíñüêå ï³äïðèºìñòâî ÒÍÊ
(parent enterprise of TNC) º ñòðóêòó-
ðîþ ó ôîðì³ êîðïîðàö³¿, áóäü-ÿêî¿ ³íøî¿
îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâî¿ ôîðìè ãîñïîäà-
ðþâàííÿ, àáî æ ó ôîðì³ ãðóïè
ï³äïðèºìñòâ, ùî çä³éñíþº ïðÿì³ ³íâå-
ñòèö³¿ ó ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâà (³íî-
çåìí³ àô³ë³éîâàí³ êîìïàí³¿) ³íøî¿ êðà¿-
íè. Ìàòåðèíñüêà êîìïàí³ÿ ÒÍÊ êîíò-
ðîëþº àêòèâè ñâî¿õ ñòðóêòóð ó ïðèé-
ìàþ÷èõ êðà¿íàõ, áóäó÷è âëàñíèêîì ïåâ-
íî¿ ÷àñòêè ¿õ âëàñíîãî êàï³òàëó.
Àô³ë³éîâàíå ï³äïðèºìñòâî ÒÍÊ
(affiliate enterprise of TNC) ìàº ôîðìó
êîðïîðàö³¿ àáî ³íøî¿ îðãàí³çàö³éíî-ïðà-
âîâî¿ ôîðìè ãîñïîäàðþâàííÿ. Ïðè öüî-
ìó ³íîçåìíèé ³íâåñòîð ìàº âïëèâîâèé
ãîëîñ â éîãî óïðàâë³íí³, çîêðåìà, çàâ-
äÿêè òîìó, ùî º âëàñíèêîì ÷àñòêè ó
éîãî êàï³òàë³. Àô³ë³éîâàíå ï³äïðèºì-
ñòâî ìîæå ìàòè ñòàòóñ (à) äî÷³ðíüîãî
ï³äïðèºìñòâà (êîìïàí³¿) (subsidiary), (á)
àñîö³éîâàíîãî ï³äïðèºìñòâà (êîìïàí³¿)
(associate) àáî (â) ô³ë³¿ (brunch).
Äî÷³ðíÿ êîìïàí³ÿ ÒÍÊ – öå º êîð-
ïîðàö³ÿ ó ïðèéìàþ÷³é êðà¿í³, â ÿê³é
³íøà îñîáà (à) ïðÿìî âîëîä³º á³ëüø í³æ
ïîëîâèíîþ ãîëîñ³â àêö³îíåð³â àáî (á) º
àêö³îíåðîì ç ïðàâîì ïðèçíà÷àòè àáî
çì³ùàòè á³ëüø³ñòü óïðàâë³íñüêîãî ïåð-
ñîíàëó, ùî çàéìàþòüñÿ ïèòàííÿìè çà-
ãàëüíîãî àäì³í³ñòðóâàííÿ, ìåíåäæìåí-
òó êîìïàí³¿, àáî ç ÷èñëà íàãëÿäîâî¿
ðàäè.
Àñîö³éîâàíà êîìïàí³ÿ ÒÍÊ º êîðïî-
ðàö³ºþ ó ïðèéìàþ÷³é êðà¿í³, â ÿê³é
³íâåñòîð, ðàçîì ³ç ñâî¿ìè äî÷³ðí³ìè òà
àñîö³éîâàíèìè ñòðóêòóðàìè, âîëîä³º â























íå á³ëüøå í³æ ïîëîâèíîþ ãîëîñ³â. Ãðà-
íè÷íà âåëè÷èíà ìîæå áóòè ìåíøå 10
â³äñîòê³â, ÿêùî º íàÿâí³ñòü âïëèâîâîãî
ãîëîñó ó ìåíåäæìåíò³.
Ô³ë³ÿ ÒÍÊ º ï³äïðèºìñòâîì ó ïðèé-
ìàþ÷³é êðà¿í³, ùî ä³º ó ³íø³é, í³æ êîð-
ïîðàö³ÿ, îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³é ôîðì³
ãîñïîäàðþâàííÿ, ³ ÿêå â³äïîâ³äàº îäíî-
ìó ç íàñòóïíèõ: (à) º ïîñò³éíîþ óñòàíî-
âîþ àáî îô³ñîì ³íîçåìíîãî ³íâåñòîðà; (á)
º ïàðòíåðñòâîì îñ³á áåç ñòâîðåííÿ ºäèíî¿
þðèäè÷íî¿ îñîáè (unincorporated
partnership) àáî ñï³ëüíèì ï³äïðèºìñòâîì
(joint venture) ³íîçåìíîãî ïðÿìîãî ³íâå-
ñòîðà òà îäí³º¿ àáî á³ëüøå òðåò³õ îñ³á;
(â) çåìëÿ, ñïîðóäè (çà âèíÿòêîì òèõ,
ÿêèìè âîëîä³þòü óðÿäîâ³ ñòðóêòóðè) òà/
àáî íåðóõîìå îáëàäíàííÿ ³ îá’ºêòè, ÿêè-
ìè íàïðÿìó âîëîä³º ³íîçåìíèé ãðîìà-
äÿíèí; (ã) ìîá³ëüíå îáëàäíàííÿ (êîðàáë³,
ë³òàêè, ãàçîâ³ àáî íàôòîâ³ áóðîâ³ óñòàò-
êóâàííÿ òîùî),  ÿê³  ùîíàéìåíøå îäèí
ð³ê ä³þòü íà òåðèòîð³¿ êðà¿íè, ³íøî¿,
í³æ êðà¿íà ³íâåñòîðà.
Ñòðóêòóðà ÒÍÊ ç óðàõóâàííÿì âè-
ùåâèêëàäåíîãî ìîæå áóòè ïðåäñòàâëå-
íîþ  íàñòóïíèì ÷èíîì [2] (Ðèñ.1):
Êðà¿íîþ áàçóâàííÿ ÒÍÊ (home
country) ââàæàºòüñÿ òà êðà¿íà, â ÿê³é
Ï³äïðèºìñòâî «N»
? Ï³äïðèºìñòâî «A» º äî÷³ðí³ì ïî â³äíîøåííþ äî ï³äïðèºìñòâà «N»;
? Ï³äïðèºìñòâî «B» º íåïðÿìîþ äî÷³ðíüîþ êîìïàí³ºþ ï³äïðèºìñòâà «N»;
? Ï³äïðèºìñòâî  «C»  º  àñîö³éîâàíèì  ï³äïðèºìñòâîì  ïî  â³äíîøåííþ  äî
ï³äïðèºìñòâà  «B»,  ³  çâ'ÿçîê  ç  ï³äïðèºìñòâîì  «N»  çàáåçïå÷óºòüñÿ  ÷åðåç
âïëèâîâèé ãîëîñ ï³äïðèºìñòâà «B» â óïðàâë³íí³ êîìïàí³¿ «C»;
? Ï³äïðèºìñòâî «D» º äî÷³ðí³ì ïî â³äíîøåííþ äî ï³äïðèºìñòâà «N» ³
îäíî÷àñíî àô³ë³éîâàíèì ïî â³äíîøåííþ äî ï³äïðèºìñòâà «A»;
? Ñòðóêòóðà  «L»  º  ô³ë³ºþ  ïî  â³äíîøåííþ  äî  ï³äïðèºìñòâà  «D»  ³  îòæå  ïî
â³äíîøåííþ äî «N».
ðîçòàøîâàíà øòàá-êâàðòèðà ¿¿ ìàòå-
ðèíñüêîãî ï³äïðèºìñòâà. Ò³ ³íîçåìí³
êðà¿íè, â ÿêèõ ÒÍÊ ðîçì³ùóº ñâî¿
àô³ë³éîâàí³ ï³äïðèºìñòâà,  º ïðèé-
ìàþ÷èìè êðà¿íàìè (host country)
ÒÍÊ. Ùîá ñïîíóêàòè ÒÍÊ ðîçïî÷à-
òè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ó ò³é ÷è ³íø³é
êðà¿í³, óðÿäè ïðèéìàþ÷èõ êðà¿í ïðî-
ïîíóþòü òðàíñíàö³îíàëüíèì êîðïîðà-
ö³ÿì ï³ëüãè, ñåðåä ÿêèõ: ïîäàòêîâ³,
óðÿäîâ³ ñóáñèä³¿, ëîÿëüíå çàêîíîäàâ-
ñòâî ïðî ïðàöþ àáî åêîëîã³÷íå çàêî-
íîäàâñòâî.
Óçàãàëüíåííÿ äàíèõ UNCTAD ùîäî
êðà¿í áàçóâàííÿ ÒÍÊ äîçâîëÿº çðîáèòè
âèñíîâîê, ùî ç ìàéæå 200 êðà¿í, ùî
³ñíóþòü íèí³ íà Çåìë³, ÒÍÊ áàçóþòüñÿ
ëèøå ó òðèäöÿòè êðà¿íàõ. Ïðè öüîìó
Íàéá³ëüøà ¿õ ê³ëüê³ñòü ðîçòàøîâàíà ó
ÑØÀ (28%), äàë³ ç âåëèêèì â³äðèâîì
éäå ßïîí³ÿ (13,6%) (òàáë. 1).
Ïîð³âíÿííÿ ÒÍÊ, êðà¿íîþ áàçóâàí-
íÿ ÿêèõ º ÑØÀ, ç ºâðîïåéñüêèìè ÒÍÊ
äîçâîëÿº çðîáèòè íàñòóïíèé âèñíîâîê:
ó çâ’ÿçêó ç³ çíà÷íèìè îáñÿãàìè ðèíêó
ÑØÀ ñòóï³íü òðàíñíàö³îíàë³çàö³¿ ¿õí³õ
ÒÍÊ º çíà÷íî íèæ÷å, í³æ ºâðîïåéñü-












500 ÒÍÊ ó ðîçð³ç³ êðà¿í áàçóâàííÿ, ïî÷àòîê 2009 ð. [9]




1 ÑØÀ 140 28,0%
2 ßïîí³ÿ 68 13,6%
3 Ôðàíö³ÿ 40 8,0%
4 Í³ìå÷÷èíà 39 7,8%
5 Êèòàé 37 7,4%
6 Âåëèêà Áðèòàí³ÿ 27 5,4%
7 Øâåéöàð³ÿ 15 3,0%
8 Êàíàäà 14 2,8%
9 Ï³âäåííà Êîðåÿ 14 2,8%
10 ²ñïàí³ÿ 12 2,4%
11 Í³äåðëàíäè 12 2,4%
12 ²òàë³ÿ 10 2,0%
13 Àâñòðàë³ÿ 9 1,8%
14 Ðîñ³ÿ 8 1,6%
15 ²íä³ÿ 7 1,4%
16 Áðàçèë³ÿ 6 1,2%
17 Òàéâàíü 6 1,2%
18 Øâåö³ÿ 6 1,2%
19 Áåëüã³ÿ 5 1,0%
20 Ìåêñèêà 4 0,8%
21 Äàí³ÿ 2 0,4%
22 Ïîðòóãàë³ÿ 2 0,4%
23 Ñ³íãàïóð 2 0,4%
24 Ô³íëÿíä³ÿ 2 0,4%
25 Âåíåñóåëà 1 0,2%
26 ²çðà¿ëü 1 0,2%
27 ²ðëàíä³ÿ 1 0,2%
28. Ëþêñåìáóðã 1 0,2%
29 Ìàëàéç³ÿ 1 0,2%
30 Íîðâåã³ÿ 1 0,2%
31 Ïîëüùà 1 0,2%
32 Ñàóä³âñüêà Àðàâ³ÿ 1 0,2%
33. Òà¿ëàíä 1 0,2%
29 Òóðå÷÷èíà 1 0,2%
30 Óãîðùèíà 1 0,2%
Óñüîãî 500 100,0%
Íà ãåîãðàô³÷íèé ðîçïîä³ë ÒÍÊ, ñå-
ðåä ³íøîãî, âïëèâàº òàêîæ ïîäàòêîâèé
ðåæèì. Çîêðåìà, ïîäàòêîâà ñèñòåìà
êðà¿í ªâðîïè º ìåíø çàîõî÷óâàëüíîþ
äëÿ ÒÍÊ ïîð³âíÿíî ç ïîäàòêîâîþ ñèñ-
òåìîþ ÑØÀ. Òîìó äëÿ ºâðîïåéñüêèõ
ÒÍÊ, íàïðèêëàä, í³ìåöüêèõ, íàáàãàòî




ì³ñòèòü âêàç³âêè ùîäî ìàæîðèòàðíîãî
êîíòðîëþ, ìîæëèâà ñèòóàö³ÿ, êîëè
ï³äïðèºìñòâî  àñîö³þºòüñÿ  ç äâîìà òà
á³ëüøå ÒÍÊ. Òîìó, ðîçãëÿäàþ÷è ÒÍÊ,
áóâàº íåîáõ³äíî â³ä³áðàòè íàéá³ëüø çíà-
÷èìó ìàòåðèíñüêó êîìïàí³þ äëÿ êîæ-
íîãî êîíêðåòíîãî ï³äïðèºìñòâà.
Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ìàòåðèíñüêî¿
êîìïàí³¿ âàæëèâèì º âèçíà÷åííÿ ¿¿
ñòðàòåã³¿, âêëþ÷àþ÷è ïðîäóêòè òà ïî-
ñëóãè, ùî ïðîïîíóþòüñÿ íåþ. ßêùî
ìàòåðèíñüêà êîìïàí³ÿ ï³äòðèìóº
ò³ëüêè ô³íàíñîâ³ ñòîñóíêè ç ³íøèìè
ï³äïðèºìñòâàìè – ó÷àñíèêàìè ÒÍÊ, òî
âîíà êëàñèô³êóºòüñÿ ÿê ô³íàíñîâèé
³íñòèòóò (financial institution). ßêùî æ
ìàòåðèíñüêà êîìïàí³ÿ àêòèâíî çàä³ÿ-
íà ó çàãàëüíîìó ìåíåäæìåíò³
ï³äïðèºìñòâ-ó÷àñíèê³â, òî âîíà ââà-
æàºòüñÿ òàêîþ, ùî íàëåæèòü äî â³äïî-
â³äíî¿ âèðîáíè÷î¿ ãàëóç³.
Á³çíåñ áàãàòüîõ òðàíñíàö³îíàëüíèõ
êîìïàí³é ïîøèðþºòüñÿ íà á³ëüøå í³æ
îäíó ãàëóçü. Àëå ó ñòàòèñòèö³ òàê³ êîì-
ïàí³¿ íàëåæàòü äî ò³º¿ ãàëóç³, â ÿê³é
çàä³ÿíà íàéá³ëüøà ÷àñòèíà àêòèâ³â
òàêî¿ ÒÍÊ. ßêùî æ íåìîæëèâî âèçíà-
÷èòè òàêó ÷àñòèíó, òî ââàæàºòüñÿ, ùî























íîþ. Ó òàáë. 2 ïðåäñòàâëåíî ãàëóçå-
âèé ðîçïîä³ë ä³þ÷èõ íèí³ íàéá³ëüøèõ
ï’ÿòñîò ÒÍÊ.
Íèí³ á³çíåñ ÒÍÊ ïðåäñòàâëåíèé ó
âñ³õ ãàëóçÿõ ãîñïîäàðþâàííÿ, àëå íàé-
á³ëüøå êîìïàí³é (12,4%) ïðàöþº ó
Òàáëèöÿ 2
Ãàëóçåâèé ðîçïîä³ë 500 ÒÍÊ1










1 Áàíê³âñüêà ñïðàâà 62 12,4
2 Íàôòîïåðåðîáêà 49 9,8
3 Ñòðàõîâà ñïðàâà 37 7,4
4 Àâòîìîá³ëüíà ïðîìèñëîâ³ñòü 30 6,0
5 Ñêëàäñüêå ãîñïîäàðñòâî: õàð÷îâ³ òà ìåäè÷í³
òîâàðè
22 4,4
6 Òåëåêîìóí³êàö³¿ 21 4,2
7 ×îðí³ òà êîëüîðîâ³ ìåòàëè 20 4,0
8 Êîìóíàëüíå ãîñïîäàðñòâî 19 3,8
9 Ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâî 18 3,6
10 Òîðã³âëÿ 18 3,6
11 Åëåêòðîí³êà òà åëåêòðè÷íå îáëàäíàííÿ 16 3,2
12 Ã³ðíè÷îäîáóâíà òà íàôòîâà ïðîìèñëîâ³ñòü 13 2,6
13 Àåðîêîñì³÷íà ïðîìèñëîâ³ñòü, îáîðîíà 12 2,4
14 Ôàðìàöåâòèêà 12 2,4
15 Õàð÷îâà ïðîìèñëîâ³ñòü 12 2,4
16. Åíåðãåòèêà 11 2.2
17 Õ³ì³÷íà ïðîìèñëîâ³ñòü 10 2,0
18 Êîìï’þòåðè, îô³ñíå îáëàäíàííÿ 9 1,8
19 Òîðã³âëÿ ö³ííèìè ïàïåðàìè 9 1,8
20 Îõîðîíà çäîðîâ’ÿ 8 1,6
21 Àâ³àïåðåâåçåííÿ 6 1,2
22 Âèðîáíèöòâî áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, ñêëà 6 1,2
23 Îïòîâà òîðã³âëÿ: ïðîäóêòè äëÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 6 1,2
24 Ïîøòà, ïàêóâàííÿ, ôðàõò 6 1,2
25 Âèðîáíèöòâî íàïî¿â 5 1,0
26 Êóëüòóðíî-ðîçâàæàëüí³ ïîñëóãè 5 1,0
27 Îáëàäíàííÿ äëÿ êîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ 5 1,0
28 Ô³íàíñîâ³ ïîñëóãè, çà âèêëþ÷åííÿìáàíê³âñüêèõ òà ñòðàõîâèõ 5 1,0
29 Ìîðñüêå ñóäíîïëàâñòâî 4 0,8
30 Ïðîìèñëîâå ìàøèíîáóäóâàííÿ 4 0,8
31 Âèðîáíèöòâî òîâàð³â äëÿ äîìîãîñïîäàðñòâà 4 0,8
32 Òþòþíîâà ïðîìèñëîâ³ñòü 4 0,8
33 Íàï³âïðîâ³äíèêè òà åëåêòðîíí³ êîìïîíåíòè 3 0,6
34 Îáëàäíàííÿ äëÿ áóä³âíèöòâà òà ñ³ëüñüêîãîãîñïîäàðñòâà 3 0,6
35 Îïòîâà òîðã³âëÿ: õàð÷îâ³ ïðîäóêòè 3 0,6
36 Îïòîâà òîðã³âëÿ: åëåêòðîí³êà òà îô³ñíåîáëàäíàííÿ 3 0,6
37 Ïîñëóãè çàë³çíè÷íèõ êîìïàí³é 3 0,6
38 ²íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿ 2 0,4
39 Ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ 2 0,4
40 Òðóáîïðîâ³äíèé òðàíñïîðò 2 0,4
41 Øâåéíà ïðîìèñëîâ³ñòü 2 0,4
42 ²íøå 9 1,8
Óñüîãî 500 100,0%
áàíê³âñüê³é ñïðàâ³. Äàë³ ç âåëèêèì
â³äðèâîì éäå íàôòîïåðåðîáêà (9,8%) òà
ñòðàõîâà ñïðàâà. Â ö³ëîìó ó ñôåð³
ô³íàíñîâèõ ïîñëóã çàä³ÿíî 116 ³ç 500










Îòæå, ìàéæå ÷âåðòü ÒÍÊ íà ñó÷àñ-
íîìó åòàï³ ïðàöþº ó ô³íàíñîâîìó ñåê-
òîð³, ùî º ñâ³ä÷åííÿì íàñòóïíîãî:
(à) ì³æíàðîäí³ ô³íàíñîâ³ ïîòîêè
â³ä³ãðàþòü íàäçâè÷àéíî âàæëèâó ðîëü
ó ñó÷àñíîìó ñâ³òîâ³é åêîíîì³ö³;
(á) ô³íàíñîâèé  ñåêòîð º âèñîêîïðè-
áóòêîâèì, ³ ÒÍÊ ïðàãíóòü âêëàäàòè
êîøòè  ñàìå  ó  öþ  ñôåðó  ä³ÿëüíîñò³,
â³äîáðàæàþ÷è çàêîí ðóõó ãðîøåé ó íà-
ïðÿìêó á³ëüøî¿ íîðìè ïðèáóòêó.
Òðàíñíàö³îíàëüí³ êîðïîðàö³é ÿê ñóá-
’ºêòè åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí âèíèêëè
â ðåçóëüòàò³ îá’ºêòèâíîãî ðîçâèòêó âè-
ðîáíè÷èõ  â³äíîñèí íà ì³æíàðîäíîìó
ð³âí³. Ô³íàíñè ÒÍÊ º åêîíîì³÷íîþ êà-
òåãîð³ºþ, ùî â³äîáðàæàº âàðò³ñí³ (ãðî-
øîâ³) â³äíîñèíè ÿê âñåðåäèí³ ö³º¿ êîì-
ïàí³¿, òàê ³ ç ³íøèìè ñóá’ºêòàìè ãîñ-
ïîäàðþâàííÿ ç ïðèâîäó ôîðìóâàííÿ òà
âèêîðèñòàííÿ êîìïàí³ºþ íåîáõ³äíèõ ¿é
ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â ç ìåòîþ çá³ëüøåí-
íÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ ¿¿ àêòèâ³â, îäåð-
æàííÿ ïðèáóòê³â òà çðîñòàííÿ äîáðî-
áóòó ¿¿ âëàñíèê³â. Ô³íàíñîâèìè ðåñóð-
ñàìè ó äàíîìó ðàç³ º ò³ ìàéíîâ³ ö³ííîñò³
(ãðîø³; ¿õí³ åêâ³âàëåíòè; áóäü-ÿêå ³íøå
ìàéíî, ùî ñëóãóº çàñîáîì ïëàòåæó, îá³-
ãó òà íàêîïè÷åííÿ), ÿê³ çàä³ÿí³ ó
ì³æíàðîäíèõ åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèíàõ
³ â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ì³æíàðîäíîãî
ô³íàíñîâîãî ïðàâà.
Àíàë³ç ô³íàíñîâèõ ïîêàçíèê³â 25
íàéá³ëüøèõ ÒÍÊ ñâ³ä÷èòü, ùî ç ñåðåä
íèõ 7 êîìïàí³é (28%) ìàþòü ìàòåðèíñü-
êó êîìïàí³þ ó ÑØÀ; ïî òðè êîìïàí³¿
çàðåºñòðîâàíî ó Í³ìå÷÷èí³, Ôðàíö³¿ òà
Êèòà¿; ïî äâ³ êîìïàí³¿ – ó Âåëèê³é Áðè-
òàí³¿ òà Í³äåðëàíäàõ; îäíà êîìïàí³ÿ –
â Ðîñ³¿ (òàáë. 3). Ð³÷íèé îáñÿã ÷èñòèõ
ïðîäàæ³â íàéá³ëüøèõ ÒÍÊ ñÿãàº 450-
200 ìëðä. äîë. ÑØÀ, à ð³âåíü ¿õ ïðè-
áóòêîâîñò³, çà äàíèìè íà ïî÷àòîê 2009
ðîêó, êîëèâàâñÿ çàëåæíî â³ä ÒÍÊ â³ä
21%  äî  -21%.  Ê³ëüê³ñòü  çàéíÿòèõ  â
îäí³é ÒÍÊ êîëèâàëàñü â³ä 2 ìëí äî ìàé-
æå 30 òèñ. ÷îë.
Ñâî¿ ïðÿì³ ³íâåñòèö³¿ ÒÍÊ çä³éñíþ-
þòü ó ôîðì³ (à) ³íâåñòèö³¿ ó âëàñíèé
êàï³òàë (equity investment), (á) ïîçèê,
ùî íàäàþòüñÿ âñåðåäèí³ êîìïàí³¿ (intra-
company loans) òà (â) ðå³íâåñòóâàííÿ
äîõîä³â (reinvested earnings). Ñåðåä öèõ
òðüîõ ôîðì íà ãëîáàëüíîìó ð³âí³  íà-
ïðèê³íö³ ÕÕ – ïî÷àòêó ÕÕ² ñò. äîì³-
íóþòü ³íâåñòèö³¿ ó âëàñíèé êàï³òàë,
ïðåäñòàâëÿþ÷è áëèçüêî 2/3 âñ³õ ïðÿ-
ìèõ ³íâåñòèö³é. Ïðè öüîìó ïîçèêè âñå-
ðåäèí³ êîìïàí³é â ñåðåäíüîìó ñòàíî-
âèëè 23 â³äñîòêè, à ðå³íâåñòóâàííÿ äî-
õîä³â – 12 â³äñîòê³â. Îñòàíí³ äâ³ ôîð-
ìè øèðîêî âàð³þþòüñÿ [10].
Çà ðåçóëüòàòàìè ïðåäñòàâëåíîãî ìà-
òåð³àëó ìîæóòü áóòè çðîáëåí³ íàñòóïí³
âèñíîâêè:
(1)Çà âèçíà÷åííÿì UNCTAD, òðàíñ-
íàö³îíàëüíîþ êîðïîðàö³ºþ ââàæàºòüñÿ
êîìïàí³ÿ, äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäÿòü êîì-
ïàí³¿ ç äâîõ òà á³ëüøå êðà¿í, ³ ÿê³
ä³þòü â ºäèí³é ñèñòåì³ ïðèéíÿòòÿ
ð³øåíü, ðåàë³çóþòü óçãîäæåíó ïîòî÷-
íó ïîë³òèêó òà ñï³ëüíó ñòðàòåã³þ. Êîì-
ïàí³¿ – ó÷àñíèö³ ÒÍÊ ïîâ’ÿçàí³ ì³æ
ñîáîþ ÷åðåç ñèñòåìó âëàñíîñò³ àáî ñèñ-
òåìó âïëèâó.
(2)ÒÍÊ ìîæå ôóíêö³îíóâàòè ÿê ó
ôîðì³ êîðïîðàö³é, òàê ³ ³íøèõ îðãàí³-
çàö³éíî-ïðàâîâèõ ôîðìàõ ãîñïîäàðþâàí-
íÿ, ³ äî ¿¿ ñêëàäó âõîäÿòü ìàòåðèíñüêå
ï³äïðèºìñòâî òà ³íîçåìí³ àô³ë³éîâàí³
êîìïàí³¿. Ïðè öüîìó ìàòåðèíñüêà êîì-
ïàí³ÿ ìîæå áóòè ó ôîðì³ êîðïîðàö³¿,
áóäü-ÿêî¿ ³íøî¿ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâî¿
ôîðìè ãîñïîäàðþâàííÿ, àáî æ ó ôîðì³
ãðóïè ï³äïðèºìñòâ, ùî çä³éñíþº ïðÿì³
³íâåñòèö³¿ ó ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâà
(³íîçåìí³ àô³ë³éîâàí³ êîìïàí³¿) ³íøî¿
êðà¿íè.
(3)ÒÍÊ â³ä³ãðàþòü âàæëèâó ðîëü ó
ñó÷àñí³é ðèíêîâ³é åêîíîì³ö³, âèñòóïà-
þ÷è ïðîâ³äíèêàìè ãëîáàë³çàö³éíèõ
ïðîöåñ³â, çàáåçïå÷óþ÷è îïòèìàëüíå
âèêîðèñòàííÿ ñâ³òîâèõ ðåñóðñ³â ³
ì³æíàðîäíèé îáì³í òåõíîëîã³ÿìè.
(4)Íàâ³òü íåçíà÷í³ ñêîðî÷åííÿ âíóò-
ð³øíüî ô³ðìîâèõ ïðÿìèõ ³íâåñòèö³é
ÒÍÊ, ùî  ìàëè ì³ñöå â ðåçóëüòàò³ ñó-
÷àñíî¿ ãëîáàëüíî¿ åêîíîì³÷íî¿ êðèçè,
ñóòòºâî âïëèíóëè íà îáñÿãè âàëîâîãî
ïðîäóêòó êðà¿í, ó ÿêèõ âîíè ðîçòàøî-
âàí³, íà ¿õí³ ïðîäàæ³ òà àêòèâè, à òà-
êîæ ð³âåíü çàéíÿòîñò³.
(5)Äëÿ îö³íêè òàê áè ìîâèòè «ð³âíÿ
òðàíñíàö³îíàëüíîñò³» ÒÍÊ ³ñíóº ñïå-
ö³àëüíèé ³íäåêñ òðàíñíàö³îíàëüíîñò³,
ó ÿêîìó âðàõîâóºòüñÿ îáñÿãè àêòèâ³â,
ïðîäàæ³â òà ïåðñîíàëó, çî â ö³ëîìó çà-
ä³ÿí³ â äàí³é ÒÍÊ, òà ò³, ùî ìîæíà
òðàêòóâàòè ÿê çàðóá³æí³.
(6)Êðà¿íîþ áàçóâàííÿ ÒÍÊ ââà-
æàºòüñÿ êðà¿íà, â ÿê³é ðîçòàøîâàíà
øòàá-êâàðòèðà ¿¿ ìàòåðèíñüêîãî
ï³äïðèºìñòâà, à ³íîçåìí³ êðà¿íè, â ÿêèõ
ÒÍÊ ðîçì³ùóº ñâî¿ àô³ë³éîâàí³
ï³äïðèºìñòâà  (äî÷³ðí³ ñòðóêòóðè),  º
























Îáñÿã ÷èñòèõ äîõîä³â òà ïðèáóòê³â íàéá³ëüøèõ 25 ÒÍÊ













































































































































282, 4 127,3 5,7% 9.3% 102,0











228,2 91,3 5,8% 9,3% 92,0
5 Chevron ÑØÀ 263,1 23,9 161,2 86,6 9,1% 14,8% 66,7







142,9 55,2 -7,4% -
11,9%
33,8
8 ING Group Í³äåðëàíäè 226,6 -1,1 1851,0 38,0 -0,5% -0,1% 125,3
9 Sinopec Êèòàé 207,8 2,0 153,1 55,4 0,9% 1,3% 639,7
10 Toyota Motor ßïîí³ÿ 204,3 -4,3 294,2 101,9 -2,1% -1,5% 320,8
11 Japan Post
Holdings









Êèòàé 181,1 10,3 264,5 172,5 5,7% 3,9% 1618,4
14 Volkswagen Í³ìå÷÷èíà 166,6 6,9 233,4 48,7 4,2% 3,0% 369,9
15 State Grid Êèòàé 164,1 0,7 240,9 84,6 0,4% 0,3% 153,7
16 Dexia Group Áåëüã³ÿ 161,3 -4,9 904,9 5,4 -3,0% -0,5% 28,1


















218,3 -17,3 -10% -6,7% 213,0






2527,5 93,6 4,0% 0,2% 331,4
22 Gazprom Ðîñ³ÿ 141,4 29,9 234,8 150,8 21,1% 12,7% 456,0
23 Daimler Í³ìå÷÷èíà 140,3 2,0 183,8 43,4 1,4% 1,1% 273,2
24 BNP Paribas Ôðàíö³ÿ 136,1 4,4 2885,0 74,0 3,2% 0,2% 154,1
25 Carrefour Ôðàíö³ÿ 129,1 1,9 72,4 14,1 1,4% 2,6% 495,3
ìó åòàï³ ç ìàéæå 200 êðà¿í, ùî ³ñíó-
þòü íèí³ íà Çåìë³, ÒÍÊ áàçóþòüñÿ ëèøå
ó òðèäöÿòè êðà¿íàõ. Ïðè öüîìó íàé-
á³ëüøà ¿õíÿ ê³ëüê³ñòü ðîçòàøîâàíà ó
ÑØÀ (28%), äàë³ ç âåëèêèì â³äðèâîì
éäå ßïîí³ÿ (13,6%).
(7) Ó çâ’ÿçêó ç³ çíà÷íèìè îáñÿãàìè
ðèíêó ÑØÀ ñòóï³íü òðàíñíàö³îíàëü-
íîñò³  ÒÍÊ,  ùî  áàçóþòüñÿ  ó  ÑØÀ,  º
çíà÷íî íèæ÷îþ, í³æ ºâðîïåéñüêèõ
ÒÍÊ, ðèíîê êðà¿íè áàçóâàííÿ ÿêèõ º
ìåíøèì.
(8) Íà ãåîãðàô³þ ðîçòàøóâàííÿ ÒÍÊ
çíà÷íî âïëèâàþòü ïîäàòêîâ³ ðåæèìè
êðà¿í. Íàïðèêëàä, ïîäàòêîâà ñèñòåìà
êðà¿í ªâðîïè º ìåíø çàîõî÷óâàëüíîþ
äëÿ ÒÍÊ êîìïàí³é ïîð³âíÿíî ç ïîäàò-
êîâîþ ñèñòåìîþ ÑØÀ, òîìó ºâðîïåéñüê³
ÒÍÊ ïðàãíóòü «âèíåñòè» ñâîº âèðîá-
íèöòâî íà Ñõ³ä.
(9) Á³çíåñ áàãàòüîõ ÒÍÊ ïîøèðþºòü-
ñÿ íà á³ëüøå í³æ îäíó ãàëóçü. Àëå ó
ñòàòèñòèö³ òàê³ êîìïàí³¿ íàëåæàòü äî
ò³º¿ ãàëóç³, â ÿê³é çàä³ÿíà íàéá³ëüøà
÷àñòèíà ¿õí³õ àêòèâ³â. ßêùî âèçíà÷è-
òè òàêó ÷àñòèíó íåìîæëèâî, òî ââà-
æàºòüñÿ, ùî ä³ÿëüí³ñòü ÒÍÊ º äèâåð-
ñèô³êîâàíîþ.
(10) Íèí³ á³çíåñ ÒÍÊ ïðåäñòàâëåíèé
ó âñ³õ ãàëóçÿõ ãîñïîäàðþâàííÿ, àëå íàé-
á³ëüøå êîìïàí³é (12,4%) ïðàöþº ó
áàíê³âñüê³é ñïðàâ³, íàôòîïåðåðîáêîþ
çàéíÿòî 9,8%. Â ö³ëîìó ó ñôåð³ ô³íàí-









ìàéæå ÷âåðòü ÒÍÊ íà ñó÷àñíîìó åòàï³
ïðàöþº ó ô³íàíñîâîìó ñåêòîð³, ñâ³ä÷èòü
ïðî òå, ùî (à) ì³æíàðîäí³ ô³íàíñîâ³
ïîòîêè â³ä³ãðàþòü íàäçâè÷àéíî âàæëè-
âó ðîëü ó ñó÷àñíîìó ñâ³òîâ³é åêîíîì³ö³
³ (á) ÒÍÊ ïðàãíóòü âêëàäàòè êîøòè ó
íàéá³ëüø ïðèáóòêîâó ñôåðó ä³ÿëüíîñò³,
ÿêîþ º ô³íàíñîâèé ñåêòîð, ùî º ïðî-
ÿâîì åêîíîì³÷íîãî çàêîí ðóõó ãðîøåé
ó íàïðÿìêó á³ëüøî¿ íîðìè ïðèáóòêó.
(11) Ñåðåä 25 íàéá³ëüøèõ ÒÍÊ 7
êîìïàí³é (28%) ìàþòü ìàòåðèíñüêó
êîìïàí³þ ó ÑØÀ, ïî òðè êîìïàí³¿ çà-
ðåºñòðîâàíî ó Í³ìå÷÷èí³, Ôðàíö³¿ òà
Êèòà¿, ïî äâ³ – ó Âåëèê³é Áðèòàí³¿ òà
Í³äåðëàíäàõ, îäíà êîìïàí³ÿ – â Ðîñ³¿.
(12) Ð³÷íèé îáñÿã ÷èñòèõ ïðîäàæ³â
íàéá³ëüøèõ ÒÍÊ ñÿãàº 450-200 ìëðä äîë.
ÑØÀ, à ð³âåíü ¿õíüî¿ ïðèáóòêîâîñò³ çà
äàíèìè íà ïî÷àòîê 2009 ðîêó êîëèâàâñÿ
çàëåæíî â³ä ÒÍÊ â³ä 21% äî -21%.
Ê³ëüê³ñòü çàéíÿòèõ â îäí³é ÒÍÊ êîëè-
âàëàñü â³ä 2 ìëí äî ìàéæå 30 òèñ. ÷îë.
(13) Ñåðåä ôîðì ïðÿìîãî ³íâåñòóâàííÿ
ÒÍÊ íàïðèê³íö³ ÕÕ – ïî÷àòêó ÕÕ² ñò.
äîì³íóþòü ³íâåñòèö³¿ ó âëàñíèé êàï³òàë,
ïðåäñòàâëÿþ÷è áëèçüêî 2/3 âñ³õ ïðÿìèõ
³íâåñòèö³é. Ïîçèêè âñåðåäèí³ êîìïàí³é
â ñåðåäíüîìó ñòàíîâèëè 23 â³äñîòêè, à
ðå³íâåñòóâàííÿ äîõîä³â – 12 â³äñîòê³â.
Îñòàíí³ äâ³ ôîðìè øèðîêî âàð³þþòüñÿ.
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